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ABSTRACT 
 
Generally in an administrative system there are also report features for beside data entry 
features. One of the benefits from this report is that users do not need to know where the data is obtained 
by the database either directly from online transaction processing (OLTP) or historical data. 
Nevertheless, the report features are designed by the developer in accordance with user needs. 
Commonly, the application developers use additional softwares integrated to the application. This study 
describes an alternative report system called Reporting Services which is a software from Microsoft that 
can be found from SQL 2000 to the latest version. With Reporting Services creating reports can be more 
easy and interactive to the users, and the results can be direct accessed via the web. 
 




Umumnya dalam suatu sistem administrasi terdapat fitur laporan (report) selain fitur entri data. 
Salah satu manfaat dari laporan ini adalah user tidak perlu mengetahui dari mana data tersebut 
diperoleh oleh database baik secara langsung (Online Transaction Processing/OLTP) maupun data 
historis. Meskipun demikian, fitur laporan tersebut dirancang oleh pengembang sesuai dengan kebutuhan 
user. Umumnya pengembang aplikasi akan menggunakan software tambahan yang digabungkan dalam 
aplikasi yang dibuat. Penelitian ini menjelaskan sistem alternatif lain pembuatan laporan. Sistem yang 
dimaksudkan adalah Reporting Services yang merupakan software dari Microsoft yang dapat ditemukan 
mulai dari SQL 2000 sampai dengan versi yang terbaru. Dengan reporting services pembuatan laporan 
dapat semakin mudah dan interaktif, serta hasil laporannya langsung dapat diakses melalui web. 
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